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PI:KUP 1/2 TtJ"I ').'50 <:;1)00. 2144. 1. 700. 1. 2~5 0.,25 0.0'31 0.071 1. '368 1.000 4.136
A~NUAL C~S~ ~U~~ARY FOR EOUIPMENT AND LIVESTOCK--BUDG~T NU~~""P 4~ 006000 610 ~
_1 .... '= LI<;T ')E::>PFC- INSUP- FUEL H'JURS TOT f)WN- TOT OPER-
fIIQ. ITE'4 SIZE UNTT PR YC"" IATION INTEPEST ANCE TAXES qFPAIPS AND LUB'= LABOR ERSHP/YQ ATING/YR
7 FAR~OWING HIJUSE 49t.')n SQFT 4'55"50.00 4555.00 2277 .50 113.87 227 .7'"; 45.55 0.0 30.00 4896.62 45.55
-J ....URS~RV 171 • .,,, 50FT ~4"500. 1')0 1450.00 1725. ')0 86.25 172.5') 34.50 0.0 23.00 3708.75 34.50
10 G=ST~Tr~N 9AP-l ~07."" 50S::'" 253~7.')" ~"3"3~.70 126Q. 3~ 63.47 126.Q3 ?5. '3Q 0.0 42.00 2729.10 25.39
1 1 fltILL £. STORAGI.: 1 • ,,') D'JL. 251)0.1')') 251),00 125."0 6.25 12.51') 2.50 0.0 8.00 268.75 2.50
12 WATER SYSTE~ 1 • (1) OIJL. 1667 .00 1"'~.70 83.15 4.17 8.33 1.67 0.0 8.00 17<).20 1.67
.2 STQCK TRAILFR 2~. 00 DAYS 2200.00 220.00 110.1)0 5.50 11000 8.80 0.0 0.67 236.150 8.80
72 SOW F>URCHASF.f") 1.00 HEAD 150.00 "'\7.50 11.25 0.56 1.12 ? 0 0.1) 0.0 '3Q.19 0.0
7'4 60AR PUQCHAC;=r) 0.0 HS::l!.n 5CO.1l0 212.50 2q. 7~ 1.44 2. "'7 "''Of' 0.0 o.? 2 t 6.81 0.0
A"I~IJA.L CH~PGFC; MADe TN THIS BUDGtT FO~ EQUIPMeNT AND LIVESTOCK
LI ~~ NUM I'! "-"0 PQ~PO~. OWNEPSHP OPERATNG INT~oEST LABOQ I-lnURS
~a. ITEM STZE UNIT yT!=MS CHARGED CHAQGF.S CHARGES CHAQGf"S CH/4QGEO
"7 C=4Q~OWING HIJUS:; 4<)1.",:) !,;O""T 1.'" ')e 010 413.97 ('.4"-' 2~.77 'l. ~"
~ "'U~SERY ! 71 .1')" c;OS::T I.'''''' .,.01') 3 7 .09 ~. 34 t 7.25 ')$23
1') G~ST~TIjN B-'P'l "O~.OI) SOFT 1.1')-'\" 'h01':) 2 7 .20 0.25 12.69 ').42
1 1 "'lILL f, ST'1°~G<:'
1. "" O"L.
1./)')1) 'l. 01? 2.~0 O.()2 1.2'3 'l.OA
12 w~T'.:q 5Y$~""'" 1 • ,,() D'1L. 1 .000 0 .. ot 0 1.~o ".1)2 "a9~ I).OA
2 ST')CK TRA.ILep 24.,>') n6.v<; 1.01)') 0.010 2 • .3"-' 0.0 0 1.10 /). "1
72 S'JW PUqCHA.S~f) t. ()I) He<\o 1 .. 000 1.000 3".to 0.0 11.2'5 ".0
1'4 :DA.~ DUQCHA.SE') 1).1) 1-4f';6.0 1 .. ')')1) 'l.0,.7 14."'3 0.0 1.. 93 0.0
9FTNtSHtNG HOGS. HIGH PLAINS IT ReGION
PROJ~~TEO COSTS AND RETUPNS PF.P HOG
WEIGHT UN IT
EACH
1. GROSS RECFIPTS
t14APKET Hl1GS
TIJTAL
PRICE OR
COST/UNIT
QUANTITy VALU~ r)P
CO<1T
___~~£!2.2_
96.00
~.
FINISHING RATION
FF:~DER PIGS
VFT r-tEOYCINE
"4ARKETING
MISe f:X0F:NS~
"E~TH LI)~S=2X
~ACHt~ qYfFveL.LUaE.R~p)
C.QutP~~NT(FUEL.LUBF..qEP)
L anR. TQ4CTO & MACHt~ERY
LABOR. ~QutPMeNT
LABOR. LTV.STOCK
tNTEq~ST ON OPER.CAP••
TOTAL V4~tA8CE cns~s
CWT.
LB.
HF."AD
HEAD
Hf:AO
HEAD
DOL.
DOL.
HRS.
HRS.
HRS.
DOL.
6.0{)
0.62
0.75
1.00
o. -'5'
31~OO
4.5~
4.50
4~50
~. 10
6.fS
~o,o')
1,,0"
1. no
1.00
0.,02
0.3'"
n.")l
O.,C:;f')
19ft 2q
19.<JO
~t.!)
.75
1.0
0.715
o. ~2
1.24
o. O~
1.6q
1,).1'5
2. 2~
____1.1..21_
81.33
t 4.67
4. Ftx~o COSTS
INT. ON OTH~q EoUtP~FNT
O~PQ. ~~ OTHER EOUIP.
OTH~R Fe. MACH & EOUIP.
TnT'L FIXED COSTS
DOL.
DOL.
DOL.
2.~4
c;.2~
-----~§­
~.88
~4~OF~D PEQ Y~AR. 140 FED PER BUNCH. 3.50 POUNDS FFFD P~R pnu~o G~IN,
2¥ DEATH Lass
ESTIM,T~O F~P tQ79-eo. T XAS AGRICULTURAL EXTENSION SFPVTCE
H~PLY COST SUMMARY FOe I~PLEMENTS AND POWER UNITS BUDG~: IDENTIFICATION NUMB~Q---A4 ~06~OO ~1? 6
TOTAL PERFORM OPe
ANNUAL OWNER RATE· COST
PUPCHASE SALVAG': YEARS HOURS DEPR./ INTEREST/ INS./ "'AX'=S/ SHIP/ HO~/ PER
MACHINE SIZ'= PRYCE VALtJ~ OWN~D USED HOUr;) HOUR Houe H:JUP HQUR ACRE HOUR
~l::I(UP 1/2 T'JN 0.450 '5000. 2344. 3. 700. 1.21';'5 ".525 0.031 1).071 1.368 1.000 4.136
ANNUA.L COST SUMMARY F~R EQUYDMFNT AND LIVESTOCK--euOGF.T NUMBFR 4. 006000 610 6
LINE LIST l)F.PREC- INSUR- FUFL HOURS TOT OWN- TOT OPER-
NO. tTEN SIZE UNIT PRICE IATION INTEREST ANCE T"XES REPAIPS AND LUBE LA80R ERSHP/YI:? ATING/YR
C) FINISHING FLOOR 1280.00 SOFT 81620.00 8162.00 4081.0f) 204.05 408.10 81.62 0.0 38.00 9774.14 81.62
11 NILL & STORAG 1.00 DOL. 2';00.0., 2~0.00 125.00 6.25 12.51) 2.50 0.0 8.00 268.75 2.50
12 WATER SYST':M
! .""
DOL. t 667. 00 166.70 83.35 4.17 8.33 1.67 0.0 8.00 179.20 1.67
2 STOCK TRAtLED 24.00 DAYS 221)0.00 220.00 110.00 5.!!'O 11.00 8. eo 0.0 0.67 236.50 8.80
~NNUAL CHAeGES ~UDF TN THIS BUDG~T FOR EQUIPNENT ANf:' L IVC:STOCK
~UN!: NU~~l='l:I PQr')POR. OWNERSHP OPERATIIlG INTFRFST LABOR HOUeS 0
'II). ITEM SIZ:::- UIIlIT TTI=M'3 t:HARGED CHARG~S CHARGES CHARGFS CHAQGf:'Q
9 Fl' I SH I I14G FLOOD
1 2 "".""
SQI='T 1.""" '>' 00 t '5.26 0.0'5 2.45 0.02
1 1 MILL &- STORAGE
t. ""
O/JL • 1.1)~" ',* 001 0.11'} O. ')0 ".07 0.00
12 WATE~ SYSTEM 1. "" DOL. t.O')" 0.001 O.lt 0.00 O."S 0.1')0
2 STOCK TQAILEP 24. 'l,) DAYS t.""" I). 00 1 0.t4 O.Ot ?07 0.(1':1
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